















































































































検索語 検索数 対象外 最終
1［Title］ 2［Title/Abstract］ 全年 2005年以降 （除外） 検索数
hearing…loss,…unilateral × hearing…aid 93 71 -43 28
× in…noise 77 60 -25 35

















































































































































































































































人工内耳 BAHA CROS補聴システム FM補聴システム
難聴側聴取 効果あり48,50) 効果あり26,27) 効果あり58) ―
騒音下聴取 効果あり47-52) 効果あり27-32) 効果なし54,55) 効果あり11,62）
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Listening in noise and amplification for unilateral hearing loss 
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